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« ELS IXART • Una nissaga setcentista de botiguers i 
•comerciants vallencs» 
Salvador-J. Rovira i Gómez. 
Biblioteca d'Estudis Vallencs, vol XIX. Valls, 1987. 
per Josep Santesmases i Ollé. 
Salvador-J. Rovira i Gómez és, 
sens dubte, un dels investigadors 
més prolífics del Camp de Tarrago-
na. El llibre publicat per l'Institut 
d'Estudis Vallencs és, per l'extensió 
del treball, una obra menor dins la 
seva àmplia bibliografia, sobretot si 
la comparem amb obres com les 
que ha dedicat a les Desamortitza-
cions del segle XIX. No per això es 
tracta d'un treball sense interès, ans 
al contrari, Rovira Gómez amb 
l'estudi que ha fet d'una família de 
comerciants ens aporta un seguit de 
dades i de valoracions molt remar-
cables d'una parcel·la de la histo-
riografia, poc estudiada. 
Als mèrits de l'autor, cal afe-
gir-hi els de la família Ixart, per la 
conservació del seu ric patrimoni 
documental. Ens consten les llar-
gues hores emprades pel senyor En-
ric Ixart en la catalogació i cura 
d'aquesta documentació que ha uti-
litzat Rovira Gómez. Sens dubte, 
això és un exemple a exaltar da-
vant la poca atenció que moltes en-
titats, tant públiques com privades, 
tenen amb els seus documents. 
El llibre es dividit en quatre 
capítols. El primer ens detalla la 
genealogia de les dues branques 
dels Ixart establertes a Valls a les 
darreries del segle XVII, procedents 
d'Occitània: la de Joan Ixart i Po-
miar i la de Duran Ixart. De la 
descripció de les successives genera-
cions d'Ixarts, en podem ressaltar 
dues qüestions. Una és la política 
de casaments que reforçava, a cada 
maridatge, la situació heretada i 
l'altra és l'enorme proliferació de 
fills haguts a cada generació d'I-
xarts. Fills, d'altra banda, necessaris 
per a assegurar la línia successòria. 
Com a exemples, els dels fundadors 
de les dues branques: dels onze fills 
de Joan Ixart i Pomiar, només un 
aconsegueix sobreviure els seus pa-
res i dels quinze de Duran Ixart 
tan sols dos. La part més sucosa 
del capítol és la que es refereix a 
Francesc Ixart i Baldrich, que se-
guirà la carrera militar. Les dificul-
tats per entrar a l'estament militar; 
els diversos destins, amb les im-
pressions que li provocava cada 
lloc on era destinat; la lleugeresa 
en les despeses, amb una gran faci-
litat per endeutar-se; les aporta-
cions econòmiques de la família 
per a subsanar els seus deutes, i la 
castellanització ràpida de Francesc 
Ixart són conceptes descrits per 
Rovira Gómez d'una manera atrac-
tiva. 
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Un segon capítol ens parla del 
patrimoni familiar dels Ixart. Deta-
lla Forigen de les seves propietats 
que van incorporant-se per raó 
d'adquisicions, a les heretades de 
Joan Marquel, sogre del primer 
Ixart. 
El tercer capítol es refereix a 
les activitats econòmiques d'aquesta 
família de comerciants. La diversi-
tat de negocis empresos pels Ixart 
que ens descriu Rovira Gómez, ens 
confirma la gran activitat econòmi-
ca d'aquesta família, que abandona 
la botiga, quan disposa de recursos, 
per a dedicar-se al comerç. 
L'últim capítol ens detalla els 
clients i els corresponsals estesos 
per una àmplia geografia i les rela-
cions comercials que tenien amb 
els Ixart. 
Si el llibre és curull de dades, 
de noms, de xifres, i de dates, hem 
trobat a faltar unes valoracions glo-
bals de cada capítol que sortissin 
de la línia descriptiva que té el lli-
bre per oferir una anàlisi de cada 
aspecte tractat en aquest estudi. Tal 
vegada és demanar una comesa di-
fícil, pel fet que el material emprat 
es concreta en una sola família, 
però, tot amb tot, calia intentar-ho. 
Sens dubte, el major mèrit de l'au-
tor és haver aportat unes dades 
que, en la mesura que puguin ésser 
comparades o complementades amb 
d'altres estudis similars, tindran una 
major importància. 
Un altre aspecte que tal vega-
des podia haver tractat Rovira Gó-
mez és el de les relacions humanes, 
més enllà de les comercials, que in-
sinua que existeixen en la corres-
pondència conservada. Això per 
dos motius: un per aprofitar les po-
ques oportunitats que els arxius po-
den oferir de seguir els esdeveni-
ments d'una família concreta per a 
visionar la vida social en una èpo-
ca determinada de la història. Un 
altre motiu, fóra el donar una mica 
d'agilitat i frescor al contingut del 
llibre. Un exemple clar són les pla-
nes que dedica al militar de la fa-
mília, en Francesc Ixart i Baldrich. 
En resum, el llibre publicat per 
l'I.E.V., que fa el XIX de la col-
lecció d'Estudis Vallencs, és una 
bona aportació al coneixement de 
les relacions comercials, especial-
ment del segle XVIII. Tant de bo 
sortissin estudis similars al Camp 
de Tarragona per a poder oferir 
una radiografia més precisa de l'ac-
tivitat ecofiòmica en aquells temps 
i en aquesta comarca. 
